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転
勤
の
た
め
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
に
家
族
を
と
も
な
い
赴
任
し
た
。
折
角
の
外
国
暮
ら
し
な
の
で
子
供
達
に
は
タ
イ
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
休
日
の
た
び
に
連
れ
出
し
た
が
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
暑
い
し
、
エ
ア
コ
ン
の
き
い
た
部
屋
で
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
た
方
が
楽
と
い
う
こ
と
で
不
評
で
あ
っ
た
。
バ
ン
コ
ク
か
ら
近
い
ア
ユ
タ
ヤ
ー
県
は
遺
跡
で
有
名
だ
が
、
子
供
達
に
と
っ
て
は
崩
れ
た
レ
ン
ガ
の
建
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
だ
け
で
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
。
海
以
外
は
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
な
と
散
々
で
あ
っ
た
。
　
赴
任
途
中
で
子
供
達
は
進
学
の
た
め
帰
国
し
単
身
赴
任
と
な
っ
た
。
子
供
達
が
い
な
い
休
日
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
が
、
文
句
を
い
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
幸
い
に
車
で
名
所
旧
跡
巡
り
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
タ
イ
は
地
方
で
も
道
路
が
よ
く
整
備
さ
れ
て
お
り
、
バ
ン
コ
ク
を
出
れ
ば
渋
滞
も
な
い
し
高
速
道
路
料
金
も
い
ら
な
い
。
チ
ェ
ン
マ
イ
方
面
な
ど
の
北
部
を
除
け
ば
道
も
平
坦
で
、
信
号
も
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
運
転
は
楽
だ
が
、
一
時
間
も
走
れ
ば
周
り
の
景
色
は
空
き
地
、
田
ん
ぼ
、
畑
、
雑
木
林
の
連
続
に
な
り
、
変
化
が
な
い
の
で
ね
む
く
な
っ
て
し
ま
う
。
　
バ
ン
コ
ク
か
ら
三
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
北
上
し
た
と
こ
ろ
の
カ
ン
ペ
ン
ペ
ッ
ト
県
に
「
古
代
都
市
ス
コ
ー
タ
イ
と
周
辺
の
古
代
都
市
群
」
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
一
三
〜
一
四
世
紀
ご
ろ
の
遺
跡
群
が
あ
る
の
で
行
っ
て
み
た
。
森
の
な
か
の
歴
史
公
園
は
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
暑
い
の
で
車
で
遺
跡
の
前
に
乗
り
付
け
て
見
学
し
、
隣
の
遺
跡
に
車
で
の
移
動
を
繰
り
か
え
す
。
最
初
の
二
〜
三
カ
所
タイの国立博物館を巡る
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は
当
時
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
の
地
に
壮
大
な
寺
院
群
を
作
っ
た
ス
コ
ー
タ
イ
王
朝
の
繁
栄
を
思
い
、
遺
跡
の
一
部
と
化
し
た
石
像
に
カ
メ
ラ
を
向
け
て
い
る
も
の
の
や
っ
ぱ
り
飽
き
て
く
る
。
売
店
で
タ
イ
名
物
の
砂
糖
の
入
っ
た
甘
い
緑
茶
の
ボ
ト
ル
を
買
い
、
エ
ア
コ
ン
を
つ
け
た
車
の
な
か
で
休
憩
し
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
歴
史
公
園
か
ら
市
内
に
戻
る
途
中
で
カ
ン
ペ
ン
ペ
ッ
ト
国
立
博
物
館
を
み
つ
け
た
。
館
内
に
入
る
と
受
付
に
女
性
か
ど
う
か
ち
ょ
っ
と
迷
う
人
が
座
っ
て
い
て
、
私
に
タ
イ
語
で
「
こ
ん
に
ち
わ
。
何
人
で
す
か
」
と
声
を
か
け
て
き
た
。
私
は
タ
イ
語
で
「
ひ
と
り
で
す
」
と
答
え
る
と
、
彼
女
は
困
っ
た
よ
う
な
表
情
に
な
っ
た
。
タ
イ
の
国
立
博
物
館
や
国
立
公
園
な
ど
は
タ
イ
人
料
金
と
外
国
人
料
金
が
別
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
〇
倍
ぐ
ら
い
料
金
差
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
料
金
の
表
示
は
タ
イ
人
料
金
の
場
合
は
数
字
も
タ
イ
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
読
め
な
い
人
は
い
く
ら
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
「
あ
な
た
は
タ
イ
人
で
す
か
」
と
聞
い
て
く
る
。
見
て
わ
か
ら
な
い
の
か
な
と
思
い
つ
つ
「
い
い
え
日
本
人
で
す
」
と
答
え
る
と
、
彼
女
は
手
元
に
あ
る
二
種
類
の
入
場
券
の
つ
づ
り
か
ら
外
国
人
料
金
の
つ
づ
り
を
持
っ
て
一
枚
切
り
取
っ
た
。
バ
ン
コ
ク
や
チ
ェ
ン
マ
イ
な
ど
外
国
人
が
た
く
さ
ん
来
る
と
こ
ろ
の
係
員
は
何
事
も
な
く
英
語
で
外
国
人
料
金
を
請
求
し
て
く
る
が
、
あ
ま
り
外
国
人
が
来
な
い
で
あ
ろ
う
地
方
の
博
物
館
に
行
く
と
対
応
が
面
白
い
。「
す
み
ま
せ
ん
。
決
ま
り
な
の
で
外
国
人
料
金
を
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
低
姿
勢
な
人
。「
タ
イ
語
が
で
き
る
な
ら
タ
イ
人
料
金
で
い
い
よ
」
と
い
う
い
い
加
減
な
人
。
何
の
躊
躇
も
な
く
タ
イ
人
料
金
を
ベッチャブリー・プラナコーンキリ国立博物館チャンタブリー・パニットナウィ（海事）博物館
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請
求
す
る
自
然
体
の
人
。
外
国
人
料
金
を
徴
収
し
て
タ
イ
人
料
金
の
入
場
券
を
渡
す
人
（
な
ぜ
？
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
　
カ
ン
ペ
ン
ペ
ッ
ト
国
立
博
物
館
で
は
、
周
辺
の
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
仏
像
や
石
像
、
彫
刻
、
宝
飾
品
な
ど
が
ゆ
っ
た
り
と
配
置
さ
れ
、
エ
ア
コ
ン
が
き
い
た
涼
し
い
館
内
を
ひ
と
り
き
り
で
ゆ
っ
く
り
と
見
学
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
帰
り
が
け
に
販
売
コ
ー
ナ
ー
を
覗
い
て
み
る
と
、「
44
N
ational 
M
useum
s of Thailand 」
と
い
う
国
立
博
物
館
を
所
管
す
る
文
化
省
芸
術
局
発
行
の
冊
子
が
売
ら
れ
て
い
た
の
で
土
産
代
わ
り
に
購
入
し
た
。
こ
の
冊
子
に
よ
る
と
管
轄
の
国
立
博
物
館
は
、
表
題
の
と
お
り
全
国
に
四
四
カ
所
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
後
日
調
べ
て
み
る
と
四
一
館
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
よ
し
、
全
博
物
館
を
車
で
制
覇
し
て
み
る
か
と
こ
の
冊
子
を
見
て
決
め
た
。
そ
の
後
二
年
間
か
け
て
、
飛
行
機
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
南
部
の
四
館
を
除
く
三
七
館
を
車
で
訪
れ
た
。
一
番
遠
か
っ
た
の
は
、
北
部
チ
ェ
ン
ラ
ー
イ
県
の
チ
ェ
ン
セ
ー
ン
国
立
博
物
館
で
バ
ン
コ
ク
か
ら
二
日
間
か
け
て
九
三
〇
キ
ロ
を
走
行
し
た
。
こ
う
な
る
と
博
物
館
で
タ
イ
の
歴
史
に
関
し
て
造
詣
を
深
め
る
と
い
う
よ
り
入
場
券
の
収
集
が
目
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
土
産
物
を
買
う
よ
り
か
さ
ば
ら
な
く
て
よ
い
。
　
東
部
の
チ
ャ
ン
タ
ブ
リ
ー
県
に
あ
る
パ
ニ
ッ
ト
ナ
ウ
ィ
（
海
事
）
博
物
館
で
は
、
窓
口
の
女
性
が
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
「
今
日
は
無
料
公
開
の
日
で
す
か
ら
入
場
料
は
要
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
で
は
な
い
か
。
こ
ち
ら
は
、
バ
ン
コ
ク
か
ら
四
時
間
も
か
アユタヤー・チャンカセム国立博物館コーンケン国立博物館
カンチャナブリ・バーンカオ国立博物館
ウボンラーチャターニー国立博物館
バンコク・チャントン（王室象）博物館
ナーン国立博物館
ナコンラチャシマー・マハウィラウォン国立博物館
シンブリー・インブリー国立博物館
バンコク国立博物館
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け
て
運
転
し
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
「
入
場
券
を
下
さ
い
。
料
金
を
払
い
ま
す
か
ら
」
と
い
う
と
「
だ
か
ら
今
日
は
無
料
な
ん
で
す
」
と
明
ら
か
に
ム
ッ
と
し
た
表
情
に
な
り
、
そ
れ
で
も
ね
ば
っ
て
い
る
と
館
長
が
出
て
き
て
入
場
券
を
く
れ
た
。
　
東
北
部
の
ス
リ
ン
県
に
あ
る
ス
リ
ン
国
立
博
物
館
で
は
、
窓
口
に
外
国
人
一
〇
〇
バ
ー
ツ
と
書
い
て
あ
る
の
に
係
り
の
女
性
に
「
新
築
開
館
直
後
で
入
場
券
は
ま
だ
な
い
か
ら
無
料
で
い
い
で
す
」
と
い
わ
れ
、
七
時
間
近
く
運
転
し
て
き
た
疲
れ
が
ど
っ
と
出
た
。
　「
タ
イ
の
国
立
博
物
館
を
巡
る
」
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
博
物
館
の
展
示
内
容
に
全
く
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
南
部
チ
ュ
ム
ポ
ー
ン
県
に
あ
る
チ
ュ
ム
ポ
ー
ン
国
立
博
物
館
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
に
英
領
ビ
ル
マ
へ
向
う
た
め
タ
イ
湾
か
ら
同
地
に
上
陸
し
、
タ
イ
国
軍
・
警
察
ら
と
交
戦
し
た
日
本
軍
に
つ
い
て
の
展
示
室
が
あ
り
、
遠
く
離
れ
た
タ
イ
の
博
物
館
で
目
に
と
び
こ
ん
で
き
た
日
本
に
驚
い
た
。
タ
イ
で
日
本
軍
の
戦
跡
と
い
う
と
カ
ー
ン
チ
ャ
ナ
ブ
リ
ー
県
の
泰
緬
鉄
道
が
有
名
だ
が
、
一
二
月
八
日
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
日
で
あ
り
、
戦
時
中
同
盟
国
で
あ
っ
た
両
国
が
小
規
模
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
地
で
戦
闘
を
交
え
た
こ
と
を
伝
え
る
貴
重
な
展
示
で
あ
る
。
　
ち
ょ
う
ど
博
物
館
を
訪
れ
て
い
た
子
供
連
れ
の
タ
イ
人
家
族
と
一
緒
に
こ
れ
ら
の
展
示
を
見
な
が
ら
、
私
も
ひ
と
り
で
は
な
く
子
供
達
を
連
れ
て
き
た
い
と
思
っ
た
。（
博
物
館
の
こ
と
を
タ
イ
語
で
ピ
ピ
ッ
タ
パ
ン
と
い
い
ま
す
）
http://w
w
w
.nationalm
useum
s.finearts.go.th
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